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 Sebelum mengerjakan hendaknya mengisi identitas terlebih dahulu 
 Pilihlan salah satu jawaban di bawah ini dengan tanda silang (x) pada jawaban a, b 
atau c 
 Pilihlah dengan jujur dan sesuai apa yang anda kerjakan 
 Kerahasiaan data anda dijamin oleh peneliti 
 
A. Angket  I 
1. Mengapa anda tertarik menghafal Al-Quran 
a. Untuk mendekatkan diri kepada Allah 
b. Untuk memenuhi keinginan orang tua 
c. Karena ingin menang dalam lomba menghafal Al-Qur’an 
2. apa harapan anda mengikuti kegiatan menghafal Al-Quaran 
a. Berharap pahala dari Allah 
b. Kebanggaan orang tua 
c. Ingin dihormati masyarakat 
3. Apa saja yang memotivasi anda belajar Al-Qur’an 
a. Diri sendiri 
b. Orang tua 
c. teman 
4. Saat anda menghafal Qur’an, apa saja yang anda lakukan 
a. Saya berusaha menghafal Qur’an dengan khusyu’ di tempat yang sepi 
b. Saya menghafal Al-Quran di kamar dengan teman-teman 
c. Saya menghafal Qur’an sambil mendengarkan musik 
5. Berapa lama ada menghafal satu halaman Qur’an pojok 
a. Setengah jam 
b. Satu jam 
c. Lebih dari satu jam 
6. saat anda sibuk apakah tetap menyempatkan diri menghafal Qur’an 
a. saya tetap menyempatkan diri 
b. terkadang jika ada kemauan 
c. saya tidak menghafal Qur’an sama sekali 
7. Berapa kali anda menghafal Qur’an dalam sehari 
a. Tiga kali atau lebih 
b. Dua kali 
c. Satu kali 
8. Berapa kali anda menyetorkan hafalan kepada Kyai 
a. Dua kali atau lebih 
b. Satu kali 
c. Tidak pernah 
d.  
9. Berapa banyak hafalan baru yang anda dapatkan setiap hari 
a. Dua halaman atau lebih 
b. Satu halaman 
c. Kurang dari satu halaman 
10. Dalam sehari berapa banyak anda mengulang hafalan yang sudah didapat 
sebelumnya 
a. Lebih dari satu juz 
b. Satu juz 
c. Setengah juz 
 
B. Angket II 
1. Apakah anda melakukan kewajiban shalat lima waktu 
a. Saya melakukan dengan baik 
b. Kadang-kadang saja 
c. Saya melakukan shalat dengan terpaksa 
2. apakah anda selalu mematuhi nilai-nilai agama dimanapun berada ? 
a. saya akan berusaha mematuhinya 
b. saya tidak akan mematuhinya 
c. saya ragu akan hal tersebut 
3. Bila anda sedang ibadah apakah yang anda lakukan benar-benar dari kesadaran 
anda sendiri 
a. Saya menyadari dengan sepenuh hati 
b. Saya kurang menyadari 
c. Saya tidak pernah menyadari 
4. Bila anda sedang setoran hafalan kepada Kyai, bagaimana sikap anda? 
a. Saya berjalan merangkak dan mencium tangannya 
b. Saya berjalan biasa dan mencium tangannya 
c. Saya tidak merangkak dan tidak mencium tangannya 
5. Apa yang anda lakukan ketika berpapasan atau bertemu dengan Kyai ? 
a. Berjalan membungkuk, ucapkan salam  
b. Berjalan membungkuk dan tersenyum biasa 
c. Saya seolah-olah dan berpura-pura tidak melihat 
6. Bagaimana sikap anda ketika menerima perintah dari Kyai ? 
a. Saya akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan 
b. Saya akan mengerjakan dengan setengah-setengah 
c. Saya akan menolak dan tidak melakukannya 
7. Berapa kali anda melakukan pelanggaran dalam sebulan ? 
a. Tidak pernah 
b. Tiga kali 
c. Lebih dari tiga kali 
8. Apakah anda pernah menolak perintah dari Kyai atau ustadz? 
a. Tidak pernah  
b. Pernah  
c. Sering  
9. Dalam lingkungan pesantren pasti ada anak/santri yang mengajak untuk melanggar 
peraturan/perintah kyai, bagaimana anda akan menolaknya? 
a. Saya akan menolak dan mengajak dia untuk berbuat baik 
b. Saya akan menolak dan membiarkan saja 
c. Saya akan menolak dan melaporkan perbuatannya sehingga saya mendapat 
pujian dari Kyai 
 
10. apakah anda setuju jika sikap tawadhu’ itu dinilai dari ketaatan kepada Allah, Kyai 
dan orang tua serta perilaku sehari-hari 
a. saya sangat setuju 
b. saya  ragu akan hal tersebut 


















Daftar hasil jawaban Tentang Menghafal Al-Qur’an Santri Pondok Pesantren 
Tahfidzul Qur’an Nurul Huda Kota Semarang 
N
O 
NAMA Jawaban Nilai Jumlah 
A B C 3 2 1 
1 Aisyah  6 4 0 18 8 0 26 
2 Siti Masruroh  
 
8 2 0 24 4 0 28 
3 Muhim Fitroh  
 
7 0 3 21 0 3 24 
4 Siti Kamala  
 
7 0 3 21 0 3 24 
5 Annisaunnaja  
 
8 2 0 24 4 3 28 
6 Qomarul Huda 4 5 1 12 10 1 23 
7 Najwa Subuh 8 1 1 24 2 1 27 
8 Arfa Hariyanto 9 1 0 27 2 0 29 
9 Selamet 8 1 1 24 2 1 27 
10 M. Sirril Wafa 7 3 0 21 6 0 27 
11 Abdul Ghofur 9 1 0 27 2 0 29 
12 Edi 5 1 4 15 2 4 21 
13 Nur Rachmawati  
 
7 3 0 21 6 0 27 
14 Hasan Nawawi 8 2 0 24 4 0 28 
15 Akhmad Syaefudin 7 2 1 21 4 1 26 
16 Fajar Ali Shodiqin 7 2 1 21 4 1 26 
17 Lutfia Muthoharoh  
 
9 1 0 27 2 0 29 
18 Triyono 5 4 1 15 8 1 24 
19 Choirul Anam  
 
7 3 0 21 6 0 27 
20 Fauzan, MN 8 1 1 24 2 1 25 
21 Mahrusudin  8 1 1 24 2 1 27 
22 Faizal Arwani 5 4 1 15 8 1 24 
23 Arif Cahyono 6 3 1 18 6 1 25 
24 Ayub Saputro 4 5 1 12 10 1 23 
25 Muhammad Ilal 9 1 0 27 2 0 29 
26 Muhammad Hasan 9 1 0 27 2 0 29 
27 Muhammad Alim 8 2 0 24 4 0 28 
28 Hamzah 6 3 1 18 6 1 25 
29 Saiful Anwar 9 1 0 27 2 0 29 
30 Purnomo 6 3 1 18 6 1 24 
31 Wisnu 8 1 1 24 2 1 27 
32 Angga 8 2 0 24 4 0 28 
33 Muzaki 9 1 0 27 2 0 29 
34 Bagus 7 3 0 21 6 0 27 
35 Fauzi 7 0 3 21 0 3 24 
36 Azhar 8 2 0 24 4 0 28 
37 Najib 8 1 1 24 2 1 27 
38 Sholikin 7 2 1 21 4 1 26 
39 Zaenuri 6 3 1 18 6 1 25 
40 Taslim 6 3 1 18 6 1 24 
41 Erfan 8 2 0 24 4 0 28 
42 Reza 5 4 1 15 8 1 24 
43 Hakim 9 1 0 27 2 0 29 
44 Aziz 8 1 1 24 2 1 27 
45 Zaenuddin 6 3 1 18 6 1 25 
46 Latief 7 3 0 21 6 0 27 
47 Sobri 7 2 1 21 4 1 26 
48 Andi 8 1 1 24 2 1 27 
49 Indri 7 3 0 21 6 0 27 
50 Mahmud 8 1 1 24 2 1 27 
 
 
Daftar hasil jawaban Tentang Sikap Tawadhu’ Santri Pondok Pesantren 
Tahfidzul Qur’an Nurul Huda Semarang 
N
O 
NAMA Jawaban Nilai Jumlah 
A B C 3 2 1 
1 Aisyah  8 1 0 24 2 0 26 
2 Siti Masruroh  
 
6 4 0 18 8 2 23 
3 Muhim Fitroh  
 
8 1 1 24 2 1 27 
4 Siti Kamala  
 
6 4 0 18 8 0 26 
5 Annisaunnaja  
 
7 3 0 21 6 0 27 
6 Qomarul Huda 6 4 0 18 8 0 26 
7 Najwa Subuh 7 3 0 21 6 0 27 
8 Arfa Hariyanto 6 4 0 18 8 0 26 
9 Selamet 6 2 2 18 6 2 26 
10 M. Sirril Wafa 8 1 1 24 2 1 27 
11 Abdul Ghofur 9 0 1 27 0 1 28 
12 Edi 7 3 0 21 6 0 27 
13 Nur Rachmawati  
 
6 4 0 18 8 0 26 
14 Hasan Nawawi 7 2 1 21 6 1 28 
15 Akhmad Syaefudin 7 2 1 21 4 1 26 
16 Fajar Ali Shodiqin 8 1 1 24 2 1 27 
17 Lutfia Muthoharoh  
 
8 2 0 15 8 1 24 
18 Triyono 8 1 1 24 2 1 27 
19 Choirul Anam  
 
8 1 1 24 2 1 27 
20 Fauzan, MN 7 3 0 21 6 0 27 
21 Mahrusudin  7 2 1 21 6 1 28 
22 Faizal Arwani 8 1 1 24 2 1 27 
23 Arif Cahyono 9 1 0 27 2 0 29 
24 Ayub Saputro 8 2 0 24 4 0 26 
25 Muhammad Ilal 6 4 0 18 8 0 26 
26 Muhammad Hasan 7 2 1 21 4 1 26 
27 Muhammad Alim 7 2 1 21 4 1 26 
28 Hamzah 5 1 4 15 2 4 21 
29 Saiful Anwar 8 2 0 24 4 0 26 
30 Purnomo 9 1 0 27 2 0 29 
31 Wisnu 8 1 1 24 2 1 27 
32 Angga 8 2 0 24 4 0 28 
33 Muzaki 9 1 0 27 2 0 29 
34 Bagus 7 3 0 21 6 0 27 
35 Fauzi 7 0 3 21 0 3 24 
36 Azhar 8 2 0 24 4 0 28 
37 Najib 8 1 1 24 2 1 27 
38 Sholikin 7 2 1 21 4 1 26 
39 Zaenuri 6 3 1 18 6 1 25 
40 Taslim 6 3 1 18 6 1 24 
41 Erfan 8 2 0 24 4 0 28 
42 Reza 5 4 1 15 8 1 24 
43 Hakim 9 1 0 27 2 0 29 
44 Aziz 8 1 1 24 2 1 27 
45 Zaenuddin 6 3 1 18 6 1 25 
46 Latief 7 3 0 21 6 0 27 
47 Sobri 7 2 1 21 4 1 26 
48 Andi 8 1 1 24 2 1 27 
49 Indri 7 3 0 21 6 0 27 
50 Mahmud 8 1 1 24 2 1 27 
 
 
1. Data Santri Pesantren Tahfidzul Qur’an Nurul Huda Semarang 
NO NAMA JENIS 
KELAMIN 
1 Aisyah  P 
2 Siti Masruroh  
 
P 
3 Muhim Fitroh  
 
P 
4 Siti Kamala  
 
P 
5 Annisaunnaja  
 
P 
6 Qomarul Huda L 
7 Najwa Subuh L 
8 Arfa Hariyanto L 
9 Selamet L 
10 M. Sirril Wafa L 
11 Abdul Ghofur L 
12 Edi L 
13 Nur Rachmawati  
 
P 
14 Hasan Nawawi L 
15 Akhmad Syaefudin L 
16 Fajar Ali Shodiqin L 
17 Lutfia Muthoharoh  
 
P 
18 Triyono L 
19 Choirul Anam  
 
L 
20 Fauzan, MN L 
21 Mahrusudin  L 
22 Faizal Arwani L 
23 Arif Cahyono L 
24 Ayub Saputro L 
25 Muhammad Ilal L 
26 Muhammad Hasan L 
27 Muhammad Alim L 
29 Saiful Anwar L 
30 Purnomo L 
31 Wisnu L 
32 Angga L 
33 Muzaki L 
34 Bagus L 
35 Fauzi L 
36 Azhar L 
37 Najib L 
38 Sholikin L 
39 Zaenuri L 
40 Taslim L 
41 Erfan L 
42 Reza L 
43 Hakim L 
44 Aziz L 
45 Zaenuddin L 
46 Latief L 
47 Sobri L 
48 Andi L 
49 Indri L 
50 Mahmud L 
 
1. Data Responden 
Semua santri Pesantren Tahfidz Nurul Huda yang berjumlah 50 santri yang 
dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Adapun data secara lengkap sebagai 
berikut. 




1 Aisyah  P 17 5 
2 Siti Masruroh  
 
P 17 6 
3 Muhim Fitroh  
 
P 20 20 
4 Siti Kamala  
 
P 17 4 
5 Annisaunnaja  
 
P 17 Juz Amma 
6 Qomarul Huda L 24 30 
7 Najwa Subuh L 26 25 
8 Arfa Hariyanto L 30 30 
9 Selamet L 27 20 
10 M. Sirril Wafa L 22 30 
11 Abdul Ghofur L 22 25 
12 Edi L 27 30 
13 Nur Rachmawati  P 21 30 
 14 Hasan Nawawi L 26 30 
15 Akhmad Syaefudin L 24 3 
16 Fajar Ali Shodiqin L 18 3 
17 Lutfia Muthoharoh  
 
P 18 5 
18 Triyono L 18 8 
19 Choirul Anam  
 
L 20 19 
20 Fauzan, MN L 25 30 
21 Mahrusudin  L 29 30 
22 Faizal Arwani L 21 17 
23 Arif Cahyono L 18 17 
24 Ayub Saputro L 19 8 
25 Muhammad Ilal L 23 25 
26 Muhammad Hasan L 24 25 
27 Muhammad Alim L 28 5 
29 Saiful Anwar L 27 25 
30 Purnomo L 25 30 
31 Wisnu L 19 8 
32 Angga L 22 10 
33 Muzaki L 27 25 
34 Bagus L 19 17 
35 Fauzi L 18 16 
36 Azhar L 21 22 
37 Najib L 21 20 
38 Sholikin L 23 19 
39 Zaenuri L 19 17 
40 Taslim L 26 19 
41 Erfan L 25 26 
42 Reza L 20 13 
43 Hakim L 25 24 
44 Aziz L 21 18 
45 Zaenuddin L 20 19 
46 Latief L 19 21 
47 Sobri L 23 20 
48 Andi L 18 12 
49 Indri L 25 20 
50 Mahmud L 26 20 
 Keterangan  : 
Juz 1- 10 : 20 santri 
Juz 11 – 20 : 15 santri 













Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
X 
50 13 130 143 6280 134.30 42.881 3.023 9.194 
Y 










TABEL 8 : HASIL UJI NORMALITAS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 









Mean 134.30 97.26 
Std. Deviation 3.032 3.287 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .139 .209 
Positive .139 .209 
Negative -.078 -.161 
Kolmogorov-Smirnov Z .986 0.834 
Asymp. Sig. (2-tailed) .286 .250 
a. Test distribution is Normal. 
TABEL 9 : HASIL UJI LINIERITAS 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares Df 
Mean 





Between Groups (Combined) 
341.276 12 28.440 9.634 .000 
Linearity 




Y Deviation from 
Linearity 
43.573 11 3.958 1.341 .242 
Within Groups 109.224 37 2.950   
Total 450.500 49    
 
 
TABEL 10 : HASIL UJI KORELASI 
Correlations 
  Tingkat 
hafalan  
 ( X ) 
Sikap tawadlu’ 






Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  
N 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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